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知 名 会计学者 厦 门 大学
会计系 副 教授
第十
一讲 生产经营主流程赚钱效能 报表 是动态 的 可以天天 出报表 所 有的期
“




新兴产业的赚钱模 式已经和传统 产业 间 数据 如年度现 金收 人等 并不必拘泥于
“
即将完成的技术改进 会使单位直 接成本降
大不 相同 但 它在 本 质 上是 对传 统 产业 的 日历 年度 、 日 历月度 等 。 只 要以 当前日 期作 为 到单 位售 价以下
”

















也较 为简明 在本 讲 中 仍以传 统产业 作为 可以统计 此前 年间的数 据了 。也 就是说 在 析 的必要 。当 然 若 管理 层决 定仍勉 力维 持





公司的生 产经 营 主流 程 ， 包 括 主营 业 经营主 流程 赚钱效 率的核心指标 ， 是
“
主流 管理思路 尽可能增收节支 以减少损失 。




般 工 商 企业而 言 导 致
“
货 币 升
束 条件 下运 营的 公司对生产场地 、 加工设 主流程流 动投资报酬率 溢
”
的主营 业 务 是由各 种商品构成的 ，每
一


















除非再启动长期 式中 ： 因此 ， 要分 别考 察 每一 种商品 关注其
投 资决 策 加以调整 ，这 些 生产 配 套设 施都 （ 主流程年賺 钱额 主营业 务货币升溢 每 单位 现金 收人 与每单 位 直 接成 本的差
是既 定的 ， 也 就不 必过 多地关注
，













中不断 循环周转的流 业务 货币亏绌 ） 通 过采取 各种 措施 ， 大致 可 以促成如 下的
动投 资 为了生 产经营 ， 我们 在本 期投 入了 （ 主流程流动投 资平均 占用 原材料平 有利组 合 ：
多少现 金 ，又 从中 得到 了 多少增量 现 金 即 均 余 额 生 产直接 成本平均 余 额 库 存商品 增 加单位 现 金 收入 同时 降低 单位 直
流动 投 资的报酬 率如何 怎样 才能 提高 这 平均余 额 结算性项 目净值平均余 额 接成本 ，
个报 酬 率 这就是生产 经营主流 程 的赚钱 （ 结 算性项目 净值 结 算性请权 结算性 增加单 位 现金 收人 ， 保 持单 位直接成















可 保持单 位现 金收 入 不变 降 低单位 直






较 大 幅度 地增 加单位 现 金收 入 同时
一




主 较 小幅度地提高单位直接成本 ，








是 较 小 幅度 地减 少单位 现 金收 人 同时
率
”




的 较大幅度地降低 单位直接成本 ，








般 赚 钱额总 量 有所提高的 前提 下 ， 降 收和进仓 待领的过程 要占用时间 ， 值 ，如 生产加工过程是 必不 可少的
“
增 值时
价 促 销措施 也 是可以考 虑的 。 可以根据会 在投 人 生产 后 要有 必要的加工时间 ， 间
”
有的则不能带来增 值 如商 品积压是无




。理 想化的物流过 程 ，
先排 除
“














商品 ，那是 要 验收 等环节 需要占用时间 ， 产车间 可 望降 低储 备 占用 。 经 过生 产加工
立即停 止 生产的 然 后分别 详细 考察 每
一
库存 商品要等待销售 ，销售后要完成发 后 在车间包 装后 直接 运送 给 顾客 也可 望
种商品的
“
单 位现金 收人 单位直接成 本 出商品的过程 ，向顾客结算收款 ，都需要时间 。 降 低产 成品 占用 。 若能 如此 在库 存直接 成
销 售数 量
”
三者的 关系 ， 从中发现 需要 重点 在 这 里 流经 各 个 环 节上的货币资 金 本上的货币资金占用 就可大大 降低 这是管
改进的 在图 中所表 现的就是 此表 。 数 额 是各 不 相 同的 在 生 产之 前的采 购阶 理工作的努力方向。
提 升单位 售价的有效 途径之
一
是品牌 段 是原材料 直接成本 在 生产阶段 要 加上 第四种是
“
结算 性项 目净 值
”
，由于在结







使 他 们愿 意 用更 多 的 成后 还要 加上包 装等费 用 。在 每个 阶段所 对应关系 ， 有必要将两者 综合起来考 察 ：
钱来 买某种 品牌的 商品 此时产 品质量 、 成 经 历的时间 也各 不相同 。从 理论 上说 在所 结算 性 项目 净值 结 算性债 权 结算性
本等都不是 重要的考虑因素了 。 有 环节上 每
一
笔流 转金 额乘以其流 经各 负 債
降低单位 直接 成本 的基 本思 路是
“












由于 增产 原 料需要 量 大 ， 可以 提 流 程上的货 币资金占 用 。而根 据公式 这
“
主 构成 成分 整理 为如表 所示的 《 结算性
高 采购时讨价 还价 的能力 。 节约 则导 致单 流 程流 动 投资 平 均占 用
”
直接 影响流 动投 债权 与结算性负债对照表》。 可以看到 结算
位成本的直接降低 ， 改 变原料 配方 、 改变 下 资报酬率 也需要设 法降低 。 性债权 与结算性负债的明细项 目 有的构成
料方式 、 改 变生 产工艺 ， 利 用 价值工程 重作 利 用 计 算 机 ， 可 以得到 每 天 的 《 现 金 大致 相等 有的则互有 多寡 。在 结 算过程 中 ，









二 再 考察 分母
‘‘
主 流程 流 动投 资平 占用 ： 目前 还缺乏实际数据的验证 理想化的管理
均占用
”





来理 生产直接成 本 净值接 近零 甚至 是净值为负 。 如果不是 这
解
，
就一般工商企业而言 ，我们要注意到 在 库存商品直接成 本 样 ， 说明公 司还 有 待 对 结 算项 目管 理进行
图 中处 于管理等级最 底层的生产 经营 主流 结算性 项目净 值 深人分析 加以改进 。










理念 步的 深人分 析之 前 有 必要 提及 著名的杜
在 生产之 前 ， 有 原材料的采 购 、 整理验 认为 在 物料 上占用 的时间 有 的能带 来增 邦公司投资回报率指标 体系 ：









主流程流动投资 周转天数 天 成本
主流程流动投资平均占用
驱动流动投资年周转次数













利润占销售额比 基本 的 想法 是 ：










。 这里共有 原 材 料开 始 到卖出 库存 商品收 回货 款为




























又夹杂了未 其他业务直接成本 天 ， 包装要 天 发 货到 收款要 天 ，等 等 ，
分配利润 、 盈余公积等利润成分 在内 。因此 ， 直接成本赚钱率 主流程年赚钱额 主 也 不难排出各个小流程之 间的先后关系和





之 感 。而且 ， 对现 代公司来 成本驱动流动投资 年周转 次数 主流程 阻 碍因素 发生 从最先开 始 的小业务 流程
说 利润也并不全部是销售行为所带来的结 年直接成本 主流程流动投资平均占用 起 算 到最后结束的小业务流 程完 成为止 ，
果， 销售额包含了未 收到现金的部分 ，也并不
“
直接 成 本赚 钱率
”





能精 确地代表总资产的周转额 用起来颇为 直接成本 能赚回 多少 钱来 这当然是 越高 那 么 现实的 流动投资周转天数
”
与理想的
难受 。不 过 这
一













































主流程流动 驱动的流动投资周转次数越多越好 。 的指标 ，目前还没有实际案例数据的支持 ，作
投资报酬率
”

























































。但是 ， 在 某
一
个时点上 例如在 无 效沉积过多 ，使
“
流动投资直接 成本年周




来考 察 原材 料 、 生产 成本 转 次数
”
变少 从而周转天数过 多。 努力方向
和库存商品等又表现为在空间 中的
“




























而言 ， 额 的部分 。在多品种小批量生产方 式下 应
“
主流 程流 动 投资 报酬 率
”



























整理后可得 ： 关系 。
“
成本 驱动 流动投 资 年周转 次数
”
也 （二 对毁损的物料会计处理不当





减 记库 存商 品 增记 发 出 商品 的 登记方 式
一
王流程年 王流程流动
发出 商 品 直 接材料 应付原材料净价 大致上数量 相同 金额相等






现金 收入赚 钱率 收入驱动流动投资
应 交增值 税销 项税额 应交增值税进项税额 销项税额大 于进项税额
年周转次数




应交 值税 主流程年现金收入 主营业务现金收
三 其他 对照 关系 入 其他业 务现金收入
贿■款 纖隠 现金 收入 赚钱 率 主流程年赚钱 额












计算式可 知 首先 是现 金销 售
价 格要 有 足 够大的赚 头 ，
“
现 金收 人赚 钱
毁 损 治本 的措施当 然是 提升 全 面质 量管 以上管 理等 级链的比 比皆 是 可以 想象 ， 这 率
”
越 高越 好 其 次是要 做 到
“
现 金收人 驱
理 水 平 ， 尽量 不产生 废品 。对于已 经毁损的 个过 程 是需 要大 大 小小的各 种
“
请示 审 动的流动投 资周转次数
”
越多 好 。
物 料 ，其 成本 是应当由已 经产出的合 格 库存 批
”
才能完 成的 ， 如果再 加上争 权夺 利的现
“









的账 上 ， 实 因素 请 示 审 批
”



























， 也 就可 在 单 价不 变时 ， 产量增加 有利 于该 指
从 而使 周转天数居高不下 ； 想而 知会成 为很 正常 的现 象 了 。 所 以 有必 胃 力
三 缺乏流程管理意识 要强调 ，专业化 分工 在带来 效率的同时 也 在 产量不变时 卖出好的单价有利于该
我 们还是回到
“
科 层化 结构示 意图
”
上 会产生 负 面影响 使 得整 个 组织 缺乏 流程 指标增 加 ；
来麵
。
記述及 ， 个飼真 正为醇提 龍意识 ， 这应 当是郷雕天 数与舰




， 周转天 数之 间 有差 距的最 重 要原 因 。 有兴 单价 ， 有助于该指标增加 ；
本 该使 它畅通 无阻地运行 ， 才 能不断 地为 趣 的读 者可以延 伸阅 读关于
“
公 司流 程 再 彳





科 层 化结构示 意图
”
中 可以看 到 ， 这 市场 营销 有助 于提升销 量 ， 从而 有利




收入驱动流动投 资 地该指标增加 ；











来 观 察的 角 大大影响该指标的增加
；
上级 来 沟通 要和 沟通 则要 先上报 度 。 将
“
主流 程流动 投资报 酬率
”
计算 式 用
通 过 和 之间的信 道 再从 转 到 才算
“
主 流程年 现金收 人 主 流程年现 金收人
”
会有源源不断的基 本保证 ；
完成 。有 时候 甚至 要直达最 高层的 经由 代人 后 整理后可得以下公式：
……
其组 织沟 通协调 才能完 成工 作 。 图示 只表 流程流动投资 报畔 所以 这要求 有 个 相
互 配合得很理
现了 三层 的结构就已 如此 不畅 通 了 更 何 流程年 般赚钱额 想、 的综 合性
工 作系统 ’将在第十二讲《 考核
况对于大中 型公司 来说 ， 有五 、 六层或 六层 主雄秘投资平袖用 金收支责任中
心》进
一
步讨论及
